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Liebe kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer,
wir freuen uns, gemeinsam mit euch in die neue Spielzeit zu 
starten, und möchten euch in diesem Heft die vielen span-
nenden Stücke und zahlreichen Angebote rund um unser 
Theater vorstellen.
Für unser jüngstes Publikum wird die szenische Lesereihe Hör 
zu, mach mit! um die Geschichten vom Dachs erweitert. Das 
Orchester spielt zu zwei neuen Familienkonzerten auf und um 
Weihnachten verkürzen euch das Märchen Rumpelstilzchen 
und das Musical Abenteuer im Spielzeugland den Advent. Im 
Sommer wird euch Die Kuh Rosmarie im Plauener Malzhaus 
begeistern. Für die etwas Größeren gibt es ebenfalls span-
nende Stücke, die entdeckt werden wollen. Das Ballett setzt 
sich in Die Möwe Jonathan mit der Liebe zum Fliegen ausein-
ander, nimmt Die vier Jahreszeiten unter die Lupe und präsen-
tiert mit Giselle einen echten Klassiker. Die Abende Max Pech-
stein bewegt und Glashäuser entstanden darüber hinaus mit 
engem Bezug zu den Städten Zwickau und Plauen.  Mit Don 
Giovanni, Hoffmanns Erzählungen und Aida werden im Mu-
siktheater spannende Geschichten auf die Bühne geholt, die 
euch in die verschiedensten Welten entführen. Im Schauspiel 
haben wir zwei Klassiker im Programm: Der Besuch der alten 
Dame und Der zerbrochne Krug. Während sich Wir sind auch 
nur ein Volk mit Ost-West-Klischees auseinandersetzt, be-
schäftigt sich Auf Eis mit dem brisanten Thema Crystal Meth.
In den Schulkonzerten Der tönende Märchenwald und Trum-
pet plus! können Groß und Klein das Orchester näher ken-
nenlernen und unsere mobilen Angebote werden durch die 
Konzerte Junge Wilde und Ein Sommernachtstraum ergänzt.
In den Projekten unserer Theaterpädagogik seid ihr dagegen 
selbst gefragt: Das Theaterfestival Schüler machen Theater, 
die theaterspielclubs, das SportArt-Camp, das Winter- 
ferienlabor sowie das Musical-Sommer-Camp laden euch 
dazu ein, aktiv eigene Theatererfahrungen zu sammeln. Da-
rüber hinaus gibt es ein vielfältiges Angebot an Projekttagen, 
Werkstätten und Führungen, die euch mitnehmen in die Welt 
des Theaters. Doch auch das ist längst nicht alles. Schmökert 





Programmübersicht ALTERS-	 PLAUEN	 	 ZWICKAU	
 
EMPFEHLUNG
Stücke für Kinder ........................................................................................................................................................................................... S. 6 
	
Hör	zu,	mach	mit!	¬	Geschichten vom Dachs	 ab	4	Jahren	 17.09.2019 LöF	 29.09.2019	 PädZ
1.	Familienkonzert	¬ Brüderchen, komm, tanz mit mir 	 ab	4	Jahren	 ————————	 	 06.10.2019	 MS
2.	Schulkonzert	¬	Der tönende Märchenwald	 ab	Vorschule	 26.02.2020	 VT	 30.04.2020	 SB
2.	Familienkonzert	¬	Kleine Leute – große Töne	 ab	4	Jahren	 03.05.2020	 KB	 15.03.2020	 MS
Bei	der	Feuerwehr	wird	der	Kaffee	kalt	 ab	4	Jahren	 im	Repertoire	 KB	 im	Repertoire	 MS
Rumpelstilzchen	 ab	5	Jahren	 01.12.2019	 VT	 SZ	2020/21 GH
Abenteuer	im	Spielzeugland	(DE)	 ab	5	Jahren	 SZ	2020/21	 VT	 07.12.2019	 NW
Die	Kuh	Rosmarie	 ab	5	Jahren	 06.07.2020	 MH	 SZ	2020/21	
Pünktchen	und	Anton	 ab	7	Jahren	 im	Repertoire	 VT	 SZ	2020/21
Stücke für Jugendliche .......................................................................................................................................................................... S. 14
Die	Möwe	Jonathan	(UA)	 ab	10	Jahren	 SZ	2020/21	 KB	 22.11.2019	 MS
1.	Schulkonzert	¬	Trumpet plus! – Vom Blech zum Klang	 ab	5.	Klasse	 29.01.2020	 VT	 15.01.2020	 SB
Giselle	 ab	12	Jahren	 20.09.2019	 VT	 ————————	
Wir	sind	auch	nur	ein	Volk	 ab	12	Jahren	 05.10.2019	 VT	 24.01.2020	 MS
Don	Giovanni	 ab	12	Jahren	 02.11.2019	 VT	 SZ	2020/21	 GH
Auf	Eis	 ab	12	Jahren	 19.03.2020	 KB SZ	2020/21
Aida		 ab	12	Jahren	 im	Repertoire	 VT	 22.05.2020	 NW	
Die	vier	Jahreszeiten	(UA)	 ab	12	Jahren	 23.05.2020	 VT	 13.06.2020	 LK
Max	Pechstein	bewegt	(UA)	 ab	14	Jahren	 11.01.2020	 KB ————————
Glashäuser	(UA) 	 ab	14	Jahren						 ————————	 	 	13.03.2020		 MS
Der	Besuch	der	alten	Dame	 ab	14	Jahren	 21.03.2020	 VT	 SZ	2020/21
Hoffmanns	Erzählungen		 ab	14	Jahren	 SZ	2020/21	 VT	 26.03.2020	 PS
Der	zerbrochne	Krug	 ab	14	Jahren	 09.05.2020	 KB	 SZ	2020/21
Die	heilige	Johanna	der	Schlachthöfe	 ab	14	Jahren	 im	Repertoire		VT	 im	Repertoire	 MS




VT  ¬  Vogtlandtheater 
KB  ¬  Kleine Bühne 
LöF  ¬  Löwel-Foyer (VT)
MH  ¬  Malzhaus Open Air
Programmübersicht ALTERS-	 PLAUEN	 	 ZWICKAU	
 
EMPFEHLUNG
Mobile Stücke und Konzerte ............................................................................................................................................................. S. 28
Tierisch	musikalisch	 ab	Vorschule	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Rafah	und	Robert	entdecken	das	Orchester	 ab	Vorschule	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Hör	zu,	mach	mit!	¬	Till Wiesentroll	 ab	4	Jahren	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen	
Jenny	Hübner	greift	ein	 ab	1.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Amadeus	Wunderkind	 ab	1.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Die	große	Erzählung	–	Die	Odyssee	in	einer	Stunde	 ab	3.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Die	Moldau	 ab	3.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Junge	Wilde	 ab	5.	Klasse	 ab	November	2019	 ab	November	2019
Ein	Sommernachtstraum	 ab	5.	Klasse	 ab	November	2019	 ab	November	2019
Peer	Gynt	Suiten	 ab	5.	Klasse		 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Amadeus	Wunderkind		 ab	5.	Klasse	 mobil	zu	buchen		 mobil	zu	buchen
Filmmusik	 ab	7.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Krieg	–	Stell	dir	vor,	er	wäre	hier	 ab	7.	Klasse	 mobil	zu	buchen	 mobil	zu	buchen
Theaterpädagogik ........................................................................................................................................................................................ S. 33
Konzertpädagogik ........................................................................................................................................................................................S. 46




NW ¬ Neue Welt
SB ¬ Aula der Schule am Scheffelberg
PS ¬ Aula der Pestalozzischule
LK ¬ Lukaskirche
PädZ  ¬  Theaterpädagogisches Zentrum in der Alten 
  Posthalterei
GH  ¬  Gewandhaus
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P R E M I E R E  S C H A U S P I E L 
Hör zu, mach mit! ¬
GESCHICHTEN VOM DACHS
Szenische Lesung für die Allerkleinsten ¬ ab 4 Jahren   
Das Format Hör zu, mach mit! geht in die dritte Runde und 
erneut sollen die Kinder mit uns eine Geschichte zum Leben 
erwecken, indem sie eifrig mitmachen. Nachdem in den letz-
ten zwei Spielzeiten Trolle und Hirsche auf dem Programm 
standen, rückt nun der Dachs mit zwei Abenteuern in den 
Fokus. So bringt der Waldbewohner mit der markanten 
schwarz-weißen Gesichtszeichnung Kindergartenkindern 
gleich mehrere Themen näher: Freundlichkeit und Zusam-
menhalt sind wichtig und auch das Aufräumen will gelernt 
sein.
Jedem passiert das mal: Man wacht morgens auf und ist 
schlecht gelaunt. So geht es auch der Hauptfigur in Moritz 
Petz’ Kinderbuch Der Dachs hat heute schlechte Laune. 
Patzig tritt der Dachs hier den anderen Tieren entgegen, 
doch das bleibt nicht ohne Konsequenzen. In einer anderen 
Geschichte lernt der Dachs, dass zu viel Aufräumen auch 
keine Lösung ist. Denn im Buch Aufgeräumt! von Emily Gra-
vett stürzt er mit seinem übertriebenen Ordnungsfimmel die 
anderen Waldbewohner ins Chaos.
Regie N. N. Bühne/Kostüme N. N.
Plauen 17. September 2019 ¬ Löwel-Foyer 
Zwickau 29. September 2019 ¬ Theaterpädagogisches














K O N Z E R T 
1. Familienkonzert ¬ 
Brüderchen, komm, tanz mit mir
Werke von Luigi Boccherini, Johann Strauß, Jimmy Johnson 
u. a. ¬ auf Initiative von Mitgliedern des Philharmonischen 
Orchesters Plauen-Zwickau ¬ ab 4 Jahren
Menschen tanzen seit ewigen Zeiten und über die Jahrhun-
derte wurde dazu unterschiedlichste Musik geschrieben – 
ob für den Hofball oder die Faschingsparty. In diesem Kon-
zert erklingt nicht nur jede Menge Tanzmusik: Neben den 
Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters sind die 
Kinder der Ballettgruppe am Robert-Schumann-Konserva-
torium Zwickau unter Leitung von Ekaterina Tumanova mit 
dabei, die die Bühne mit quicklebendiger Energie füllen.  
Zwickau 6. Oktober 2019 ¬ Malsaal 
2. Schulkonzert ¬ 
Der tönende Märchenwald 
Maurice Ravel Meine Mutter Gans ¬ ab Vorschule
In seiner Orchesterfantasie Meine Mutter Gans lässt Mau-
rice Ravel Figuren aus Charles Perraults Märchensammlung 
Geschichten aus alter Zeit lebendig werden. Er entführt uns 
hinter Dornröschens Dornenhecke, in den verzauberten Ori-
ent und in einen farbenprächtigen Feengarten. Ravel kom-
ponierte seine Orchesterfantasie ursprünglich für die Kin-
der von Freunden mit Melodien voller Raffinesse. In diesem 
Konzert werden unsere Bundesfreiwilligen euch mit dem 
Aufbau des Orchesters und seinen magischen Fähigkeiten 
spielerisch vertraut machen.
Plauen 26. Februar 2020 ¬ Vogtlandtheater







K O N Z E R T 
2. Familienkonzert ¬
Kleine Leute – grosse Töne 
Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, John 
Rutter u. a. ¬ auf Initiative von Mitgliedern des Philharmoni-
schen Orchesters Plauen-Zwickau ¬ ab 4 Jahren
Viele Mitglieder des Philharmonischen Orchesters arbeiten 
nicht nur auf der Konzertbühne und im Orchestergraben, 
sondern auch als Lehrerinnen und Lehrer für ihr Instrument. 
Zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern zu musizie-
ren und die Früchte des Unterrichts im Ensemble zu ernten, 
macht ihnen besondere Freude. So machen sich große und 
kleine Musikerinnen und Musiker mit ihrem Publikum auf 
eine Reise voller wunderbarer Klänge. 
Zwickau 15. März 2020 ¬ Malsaal
Plauen 3. Mai 2020 ¬ Kleine Bühne
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Bei der Feuerwehr wird der 
Kaffee kalt
Kinderstück nach dem Buch von Hannes Hüttner ¬ 
Textfassung von Franziska Ritter ¬ ab 4 Jahren
„Brimmbrrimmbrrrimm!“, bimmelt das Telefon und unter-
bricht damit die Kaffeepause bei der Feuerwehr. Gerade als 
Löschmeister Wasserhose und seine Jungs in ihre Stullen 
beißen wollten! In Windeseile machen sie sich auf zum Haus 
von Oma Eierschecke – ihre Stube brennt lichterloh! Zurück 
auf der Wache hätten die Männer jetzt Zeit für ihre Kaffee-
pause, bis ... „brimmbrrimmbrrrimm!“
Zwickau ab Oktober 2019 ¬ Malsaal






W E I H N A C H T S M Ä R C H E N  S C H A U S P I E L
Rumpelstilzchen 
Märchen nach den Gebrüdern Grimm ¬ Textfassung von 
Alice Asper ¬ ab 5 Jahren 
Etwas höchst Erstaunliches erfährt der König: Aus nichts 
als Stroh soll eine Müllerstochter Gold spinnen können! Das 
soll sie beweisen und so sperrt er die junge Frau über Nacht 
in ein Zimmer voll Stroh ein. Wenn ihr das Unglaubliche ge-
lingt, soll sie seine Frau werden. Als die Müllerstochter ver-
zweifelt anfängt zu weinen, taucht eine kleine Kreatur auf 
und spinnt ihr das Stroh zu Gold – für nichts weiter als ihr 
Halsband. Gierig sperrt der König die junge Frau eine zwei-
te und eine dritte Nacht ein und wiederum erhält sie Hilfe. 
Doch in der letzten Nacht hat die Müllerstochter nichts 
mehr, was sie dem Wesen für seinen Dienst geben könnte 
und so verspricht sie ihm ihr erstes Kind. Am nächsten Tag 
heiratet sie den König und ein Jahr später bringt sie ihr ers-
tes Kind zur Welt. Plötzlich ist auch die Kreatur wieder da. 
Auf das Flehen der Königin gibt sie ihr drei Tage Zeit, ihren 
Namen zu erraten und damit ihr Kind zu retten.
1812 gaben die Gebrüder Grimm erstmals das Märchen um 
das geheimnisvolle Rumpelstilzchen und die standhafte 
Müllerstochter heraus. Seitdem gehört es zu den beliebtes-
ten ihrer Kinder- und Hausmärchen. 
Regie Alice Asper Bühne/Kostüme Thurid Goertz
Plauen 1. Dezember 2019 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau Spielzeit 2020/21 ¬ Gewandhaus
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W E I H N A C H T S M Ä R C H E N  M U S I K T H E AT E R
Abenteuer im Spielzeugland (DE) 
Musikalisches Weihnachtsmärchen ¬ Musik von Victor Her-
bert ¬ Buch von Glen MacDonough ¬ Übersetzung und Spiel-
fassung von André Meyer und Jürgen Pöckel ¬ ab 5 Jahren 
In einem weit entfernten Dorf ist eine junge Schäferin mit 
dem Sohn des Müllers verlobt. Doch auch der reichste 
Mann des Ortes hat ein Auge auf die junge Frau geworfen 
und macht ihr einen Heiratsantrag. Sie allerdings lehnt ab 
und flieht mit ihrem Verlobten in den dunklen Zauberwald, 
auf dessen anderer Seite der Weihnachtsmann in seinem 
sagenumwobenen Spielzeugland lebt. Gemeinsam mit ihm 
gelingt es den beiden, das kalte Herz des reichen Mannes 
zu erweichen …
Victor Herberts Musical entführt die kleinen und großen 
Zuschauer in ein weihnachtliches Wunderland, in dem die 
Spielzeuge lebendig werden. Motive aus Charles Dickens’ 
Weihnachtsgeschichte treffen auf E. T. A. Hoffmanns Nuss-
knacker und Mäusekönig sowie Frank Lyman Baums Zaube-
rer von Oz. In den USA ist das Werk durch zahlreiche Auffüh-
rungen und durch Verfilmungen, etwa mit Stan Laurel und 
Oliver Hardy, weit verbreitet. In Zwickau ist es nun erstmals 
in Deutschland zu sehen.
Musikalische Leitung GMD Leo Siberski Regie Jürgen Pöckel 
Bühne/Kostüme Andrea Eisensee 
Zwickau 7. Dezember 2019 ¬ Neue Welt












S O M M E R T H E A T E R  S C H A U S P I E L
Die Kuh Rosmarie
Kinderstück nach Andri Beyeler ¬ nach dem Bilderbuch 
Die Kuh Rosalinde von Frauke Nahrgang und Winfried 
Opgenoorth ¬ aus dem Schweizerdeutschen von Juliane 
Schwerdtner ¬ ab 5 Jahren
Auf dem Bauernhof hängt der Haussegen schief: 
Kuh Rosmarie nervt alle Tiere mit ihrer Meckerei und 
Besserwisserei. Das Schwein ist ihr zu dreckig, der Hund zu 
verfressen und das Huhn zu laut. Als sie dann noch anfängt 
am Bauern herumzunörgeln, bringt dieser die redselige und 
pingelige Kuh direkt zum Flughafen. Ziel der Reise: Afrika. 
Die Bauernhofidylle ist wieder hergestellt. Leider hält die 
Ruhe nicht lange an, denn eines Nachts passiert etwas 
Seltsames: Nach und nach landen die Tiere Afrikas auf dem 
Gehöft und bitten um Hilfe. In ihrer Heimat ist es für Löwe, 
Giraffe und Co. wegen einer meckernden Kuh kaum noch 
auszuhalten, sie wollen jetzt hier wohnen. Als dann auf dem 
Bauernhof vor lauter Tieren kaum noch Platz ist, muss sich 
der Bauer etwas einfallen lassen …
Die schwungvolle Geschichte über Respekt, fremde Kulturen 
und den Umgang miteinander überzeugt seit Jahren Kinder 
auf der ganzen Welt und wurde 2004 für den Deutschen 
Kindertheaterpreis nominiert. Ein Theaterklassiker für das 
junge Publikum!
Regie Annette Müller Bühne/Kostüme Oliver Kostecka
Plauen 6. Juli 2020 ¬ Malzhaus Open Air
Zwickau Spielzeit 2020/21
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R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L 
Pünktchen und Anton
Familienstück nach dem Roman von Erich Kästner ¬ Textfas-
sung von Franziska Ritter ¬ ab 7 Jahren 
Pünktchen und Anton sind ein unschlagbares Team. Pünkt-
chen heißt eigentlich Luise und wohnt in einem großen 
Haus mit Dienstpersonal. Anton lebt in der gleichen Stadt, 
aber in einer völlig anderen Welt. Da seine Mutter krank ist 
und nicht arbeiten kann, kümmert sich der Junge um den 
Haushalt und versucht gleichzeitig, in der Schule vor lauter 
Müdigkeit nicht einzuschlafen. Um ihrem Freund zu helfen, 
lässt sich Pünktchen einiges einfallen.

















P R E M I E R E  B A L L E T T
Die Möwe Jonathan (UA)
Tanzstück von Annett Göhre ¬ nach dem gleichnamigen 
Roman von Richard Bach ¬ ab 10 Jahren
Die Möwe Jonathan liebt die Freiheit des Fliegens und das 
Unbekannte. So trainiert Jonathan flugakrobatische Kunst-
stückchen und Geschwindigkeit auf Perfektion und überflü-
gelt seine Mit-Möwen, für die das Fliegen nur der Nahrungs-
suche dient. Sie fliegen um zu leben, Jonathan aber lebt um 
zu fliegen! Weil er sich damit vom Durchschnitt abhebt, wird 
er von seinen Artgenossen gemobbt und schließlich ver-
bannt. Trotzdem vermittelt er über seinen Tod hinaus leiden-
schaftlich seine Botschaft vom Fliegen als Weg zum Glück. 
Mit dem Kultroman Die Möwe Jonathan schuf der amerika-
nische Schriftsteller Richard Bach 1970 eine Fabel über das 
menschliche Ausgrenzungsverhalten. Sie steht für die Un-
bedingtheit, eigene Träume zu leben, unabhängig von der 
Meinung der anderen. Das Fliegen als Tanz durch die Lüfte 
lässt sich theatral wohl kaum eindrücklicher umsetzen als 
durch das nonverbale Tanztheater. Das Verwirklichen und 
Weitervermitteln von Idealen steht im Mittelpunkt von An-
nett Göhres neuer Choreografie. Getragen von Livemusik-
Begleitung, entsteht ein dynamisches Bühnenereignis für 
Zuschauer*innen jeden Alters.
Choreografie Annett Göhre Bühne/Kostüme Karisma Costu-
mes Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Plauen-
Zwickau 
Zwickau 22. November 2019 ¬ Malsaal











K O N Z E R T
1. Schulkonzert ¬ Trumpet plus! 
– Vom Blech zum Klang
Werke von Georg Philipp Telemann, Giuseppe Verdi, Sergej 
Prokofiev u. a. ¬ nach einer Idee von Alexander Richter ¬ ab 
5. Klasse
Orchesterinstrumente unterscheiden sich in Klang, Material, 
Aussehen und Entstehung. Beispielhaft beleuchten wir in 
diesem Konzert die Geschichte und den Bau einer Trompe-
te, der im Vogtland eine lange Tradition hat. Unser Orchester 
zeigt, wie sich Klang und Einsatz des Instruments in der Mu-
sik über die Jahrhunderte verändert haben.
Zwickau 15. Januar 2020 ¬ Aula der Schule am Scheffelberg











P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Wir sind auch nur ein Volk
Komödie nach den gleichnamigen Drehbüchern von Jurek 
Becker ¬ Bühnenfassung von Kerstin Behrens und Tom 
Kühnel ¬ ab 12 Jahren
 
Fernsehen bringt die Menschen einander näher und deshalb 
beschließen die Sendeanstalten eine Serie über die Wieder-
vereinigung zu produzieren. Eine typisch ostdeutsche Fami-
lie soll gezeigt werden, mit all ihren Sorgen und Freuden. 
Anton Steinheim wird als Autor verpflichtet. Dumm nur, dass 
er noch nie Kontakt zu Bewohnern der neuen Bundesländer 
hatte. Eine Ost-Familie als Studienobjekt muss also her und 
mit den Grimms landet man dabei einen Volltreffer. Die Fa-
milie um den arbeitslosen Dispatcher Benno braucht zudem 
das Geld. Dieses fließt aber nur, wenn sie dem Autor auch 
stetig Material liefern. Und was macht man, wenn man aus 
seinem normalen bis langweiligen Leben nichts zu erzählen 
hat? Man erfindet sich einfach selbst eine DDR-Realität, die 
alle Klischees zu bedienen weiß …
1994 schreibt Jurek Becker mit Wir sind auch nur ein Volk 
die Fernsehserie zur Wiedervereinigung, welche noch im 
gleichen Jahr mit Manfred Krug verfilmt wird. Mit scharf-
sinnigem Humor schaut der Autor dabei auf die Ost-West-
Entfremdung, zeichnet Klischees und Vorurteile und entwirft 
ein herrlich ironisches Bild einer Zeit des deutsch-deutschen 
Kennenlernens.
Regie Jan Jochymski Bühne/Kostüme Thurid Goertz
Plauen 5. Oktober 2019 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau 24. Januar 2020 ¬ Malsaal
P R E M I E R E  B A L L E T T
Giselle
Ballett von Annett Göhre ¬ Musik von Adolphe 
Adam, Friedrich Burgmüller und Ann Deveria  ¬ ab 12 Jahren
Der wohlhabende und eigentlich verlobte Albrecht wirbt in-
kognito um die Winzertochter Giselle und weckt bei ihr Hoff-
nungen auf die große Liebe. Giselles Mutter indessen wird 
von bösen Vorahnungen geplagt, die sich erfüllen, als der in 
Giselle verliebte Hilarion Albrechts Identität aufdeckt. Giselle 
stirbt und wird zur elfenhaften Wili, die nachts junge Männer 
zum erschöpfenden Tanz verführt. Als Albrecht sich den Wilis 
nähert, kann nur Giselles Liebe ihm das Leben retten.
Choreografie Annett Göhre Musikalische Leitung GMD Leo 
Siberski Bühne/Kostüme Annett Hunger Philharmonisches 
Orchester Plauen-Zwickau




















P R E M I E R E  S C H A U S P I E L 
AUF EIS
Jugendstück von Petra Wüllenweber ¬ ab 12 Jahren 
Svenja singt in einer Band, Tom würde am liebsten als Key-
boarder mit dabei sein und Lea sucht über Musik die Nähe 
zu Tom. Der ist jedoch mit Svenja zusammen. Zu dritt ge-
hen sie auf Partys. Dabei wird auch schon mal die eine oder 
andere Droge konsumiert. Zum Spaß, damit es sich länger 
tanzen lässt. Doch diesmal ist etwas anders: Tom muss drin-
gend ein Referat schreiben, zu dem er keine Lust hat; die 
Band, in der Svenja singt, möchte ihn nur als Ersatzkeyboar-
der beteiligen und die gewöhnlich von den drei konsumier-
ten Drogen sind nicht aufzutreiben. Stattdessen erhält Tom 
Ice – oder anders: Crystal Meth. Kurz entschlossen probie-
ren Lea und Tom die neue Droge aus; Svenja lehnt ab. Diese 
Entscheidung stellt nicht nur die Freundschaft der drei Ju-
gendlichen hart auf die Probe, sondern zieht zudem Svenjas 
Bruder Bastian mit in die Sache hinein.
Ausgehend von der rasend schnellen Verbreitung der so-
genannten „Volksdroge“ Crystal Meth in den vergangenen 
Jahren, entwirft Petra Wüllenweber in ihrem 2016 uraufge-
führten Jugendstück Biografien von vier Jugendlichen, für 
deren Leben das Auftauchen der Droge eine dramatische 
Veränderung bedeutet.
Regie/Bühne/Kostüme Franziska Ritter
Plauen 19. März 2020 ¬ Kleine Bühne
Zwickau Spielzeit 2020/21
P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R 
Don Giovanni
Oper in zwei Akten ¬ Musik von Wolfgang Amadeus 
Mozart ¬ Libretto von Lorenzo da Ponte ¬ in italienischer 
Sprache mit deutschen Übertiteln ¬ ab 12 Jahren
Don Giovanni macht Jagd auf die Frauen, die nacheinander 
seiner Anziehungskraft erliegen: Donna Anna besucht er 
des Nachts in ihrem Schlafzimmer. Donna Elvira folgt ihm 
dagegen beständig, um ihn zu bekehren, obwohl er sie 
verlassen hat. Die Bäuerin Zerlina verführt er am Tag ihrer 
Hochzeit mit dem Versprechen auf ein besseres Leben. Aber 
auch die Gesellschaft macht Jagd auf Don Giovanni, da er 
durch sein Verhalten die Ehemänner, Verlobten und Väter 
gegen sich aufbringt. Schließlich fordert er sogar höhere 
Mächte heraus: Übermütig lädt er die Statue des von ihm 
ermordeten Komturs zu einem Festmahl ein. Diese bietet 
ihm eine letzte Chance, sein Leben zu ändern, oder in die 
Hölle zu fahren ...
Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni gilt als die „Oper 
aller Opern“. Geschickt verwebt die Handlung heitere mit 
tragischen Elementen. Dabei lotet Mozarts Musik mit psy-
chologischem Feingefühl mal augenzwinkernd ironisch, mal 
ungemein berührend die verschiedensten Schattierungen 
der menschlichen Seele aus und zeigt uns so unsere Abhän-
gigkeit von den eigenen Trieben und Sehnsüchten auf.
Musikalische Leitung GMD Leo Siberski Regie Jürgen Pöckel 
Bühne/Kostüme Andrea Hölzl
Plauen 2. November 2019 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau Spielzeit 2020/21 ¬ Gewandhaus
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P R E M I E R E  B A L L E T T
Die vier Jahreszeiten (UA)
Ballett von Annett Göhre ¬ Musik von Antonio Vivaldi u. a. 
¬ ab 12 Jahren 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter in vier Violinkonzerten: 
Vivaldis Zyklus Die vier Jahreszeiten mit seinen eingängigen 
Melodien und lautmalerischen Effekten wurde eines der 
bekanntesten Werke weltweit. Den einzelnen Sätzen stellte 
der Komponist Sonette mit einem thematischen Programm 
voran und wob Momentaufnahmen von Vogelgezwitscher, 
Sommergewitter und Jagdrufen in seine virtuose Musik ein. 
Seit Vivaldis Lebzeiten hat sich unser Blick auf den Lauf der 
Jahreszeiten verändert: Klimatisierte Büros machten das 
Arbeitsleben unabhängiger von der äußeren Witterung; zu-
gleich schaffte der Klimawandel Tatsachen: Inzwischen sind 
Ernteausfälle, Waldbrände oder Orkane Anzeichen einer 
Entwicklung, die unsere Lebensräume existenziell bedroht 
und eine ganze Schülergeneration wöchentlich auf die Stra-
ße treibt. 
Vom Bauern- bis zum Nymphentanz, vom torkelnden Trin-
ker bis zum Eisläufer knüpft die Bilderfülle der Musik zudem 
direkt an Bewegungen an. Dies setzt Annett Göhres Cho-
reografie in vielseitigen Tanzszenen um. Dabei inspirierte 
sie nicht zuletzt die Idee der Jahreszeiten im menschlichen 
Lebenszyklus: getanzte Lebenszeit.
Choreografie Annett Göhre Bühne/Kostüme Annett Hunger
Plauen 23. Mai 2020 ¬ Vogtlandtheater




















P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R 
Aida
Oper in vier Akten ¬ Musik von Giuseppe Verdi ¬ Libretto 
von Antonio Ghislanzoni ¬ in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln ¬ ab 12 Jahren
Es herrscht Krieg zwischen Ägypten und Äthiopien. In Folge 
des Feldzuges wird die äthiopische Prinzessin Aida an den 
ägyptischen Hof verschleppt und muss der Pharaonentoch-
ter Amneris als Sklavin dienen. Trotz der Feindschaft ih-
rer Völker verlieben sich Aida und der ägyptische Feldherr 
Radamès ineinander, der allerdings Amneris versprochen 
ist. Da ihre Liebe in Ägypten keine Chance hat, beschließen 
die beiden zu fliehen. Dabei verrät Radamès unabsichtlich 
kriegswichtige Pläne an Aidas Vater. Sein Verrat wird von 
Amneris aufgedeckt. Zur Strafe mauert ihn die herrschende 
Priesterkaste bei lebendigem Leibe ein. Aida folgt ihm freiwil-
lig in den Tod.
Eine Aufführung von Verdis Aida verspricht große Emotio-
nen. Denn ganz im Stile der in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
populären Grand opéra kontrastiert die Partitur spektakel-
hafte Massenauftritte wie den berühmten Triumphmarsch 
mit kammermusikalischen Szenen. So entwirft Verdi ein fein 
gewebtes musikalisches Psychogramm seiner Hauptfiguren 
vor dem Hintergrund eines Krieges.
Musikalische Leitung GMD Leo Siberski/Vladimir Yaskorski 
Regie Andreas Rosar Bühne Fabian Lüdicke Kostüme Ágnes 
Hamvas Video Raphael Howein
Zwickau 22. Mai 2020 ¬ Neue Welt
Plauen im Repertoire ¬ Vogtlandtheater
Aida
P R E M I E R E  B A L L E T T
Glashäuser (UA) 
Tanzstück von Oded Ronen ¬ Musik von Bedřich Smetana, 
Gustav Mahler, Max Richter, Ronen Kozokaro u. a. ¬ ab 14 
Jahren
„Welchen Einfluss haben unsere Wurzeln auf unsere Iden-
tität?“, fragt sich der israelische, weltweit erfolgreiche Cho-
reograf Oded Ronen. Seine Vorfahren stammen aus Plauen 
und wurden nach der Machtergreifung der Nationalsozia-
listen zum Großteil Opfer des Holocaust. Erstmals mit dem 
hiesigen Ballettensemble zu arbeiten, bedeutet für ihn auch 
eine Forschungsreise zu den Ursprüngen seiner kulturellen 
Herkunft. Doch er möchte die Opferrolle abstreifen, die ihm 
häufig wegen seiner Familiengeschichte zugeschrieben 
wird. Fragen nach Ausgrenzung und Zugehörigkeit haben 
für Oded Ronen globale Bedeutung: Sie erschöpfen sich 
nicht mit den geschichtlichen Ereignissen, sondern sind 
auch in gegenwärtigen Bewegungen von Nationalismus 
und Fremdenfeindlichkeit präsent. Aus der Perspektive ei-
nes jungen Israeli setzt er sich nicht zuletzt kritisch mit den 
politischen Entscheidungen seines eigenen Staates ausei-
nander und sucht mit tänzerischen Mitteln nach vorurteils-
freien Zwischenräumen. Zwischen Empathie, Fanatismus 
und Hoffnung lässt die Choreografie das Publikum in ein 
intensives, multimediales Erleben eintauchen.
Choreografie Oded Ronen 
Bühne/Kostüme/Video Silvio Motta 
Zwickau 13. März 2020 ¬ Malsaal
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P R E M I E R E  B A L L E T T 
Max Pechstein bewegt (UA)
„Arbeiten! Rausch! Gehirn Zerschmettern!“ ¬ Tanzstück 
von Annett Göhre ¬ Musik von Max Reger, Béla Bartók, 
Bryan Ferry, Max Raabe u. a. ¬ ab 14 Jahren
Aufgewachsen in einer Zeit der immer rasanteren sozia-
len und wirtschaftlichen Entwicklungen, versuchte Max 
Pechstein, mit seiner Kunst ein neues Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur zu finden. Der 1881 in Zwickau gebore-
ne Maler gehörte zur Dresdner Künstlergruppe Brücke und 
reiste 1914, getrieben von der Faszination für fremde Kultu-
ren, auf die Palau-Inseln, die für ihn zeitlebens ein paradie-
sischer Sehnsuchtsort blieben. Von den Nationalsozialisten 
als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt, erhielt er 1933 Aus-
stellungsverbot. All diese Erfahrungen finden Niederschlag 
in seinen Bildern. Etliche von ihnen, die vernichtet oder bei 
Bombenangriffen zerstört wurden, reproduzierte Pechstein 
gegen Ende seines Lebens. 
Der Maler liebte das Tanzen; auf vielen seiner Bilder fing 
er die Bewegungen von Ball- und Varietétänzern ein oder 
stellte in seinen Akten das weibliche Schönheitsideal auf 
den Kopf. Sein Schaffen zeigt eine subjektive Perspektive 
auf besondere Augenblicke, die Annett Göhres Choreogra-
fie anhand einzelner Gemälde und Zeitpanoramen einfängt. 
So kehrt sich Pechsteins in Form und Farbe gefasste Energie 
wieder in Bewegung um. 
Choreografie Annett Göhre Bühne Mireia Vila Soriano 
Kostüme Leah Lichtwitz 






















P R E M I E R E  S C H A U S P I E L 
Der Besuch der alten Dame
Tragische Komödie von Friedrich Dürrenmatt ¬ ab 14 Jahren 
In der heruntergekommenen Kleinstadt Güllen erwarten 
die Bewohner hoffnungsvoll die Ankunft der Multimilliar-
därin Claire Zachanassian, die als „Kläri“ Wäscher in der 
Stadt aufgewachsen ist. Ihre frühere Liebesbeziehung zum 
Krämer Alfred Ill und ihre Wohltätigkeit in den umliegenden 
Dörfern lässt die Bürger auf eine Finanzspritze hoffen. Und 
tatsächlich: Die steinreiche Dame stellt dem Städtchen die 
unglaubliche Summe von einer Milliarde in Aussicht. Aller-
dings unter einer Bedingung: Alfred Ill muss sterben. Sie 
fordert damit Gerechtigkeit für ein Vergehen, das ihr da-
mals angetan wurde. Der Bürgermeister lehnt das Angebot 
im Namen der Gemeinde entrüstet ab. Doch nach und nach 
bröckeln die moralischen Bedenken. Die Güllener begin-
nen, immer mehr zu konsumieren. Die Verschuldung steigt 
und steigt, aber irgendjemand wird sich schon die Hände 
schmutzig machen …
Mit dem Besuch der alten Dame gelang Friedrich Dürrenmatt 
nach der Uraufführung 1956 in Zürich der internationale 
Durchbruch und das Stück eroberte die Bühnen der Welt. 
Entstanden in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders 
ist die tragische Komödie bis heute eine zeitlose Parabel auf 
die kollektive Verführung durch die Macht des Geldes.
Regie Peter Kube Bühne/Kostüme N. N.











P R E M I E R E  M U S I K T H E A T E R
Hoffmanns Erzählungen
Oper in fünf Akten ¬ Musik von Jacques Offenbach ¬ Dich-
tung von Jules Barbier ¬ in deutscher und französischer 
Sprache mit Übertiteln ¬ ab 14 Jahren
Der Dichter Hoffmann, stets auf der Suche nach seinem 
Ideal der Liebe, verehrt die Sängerin Stella. Während die-
se in einer Aufführung von Mozarts Don Giovanni auf der 
Bühne steht, erzählt er Freunden von seinen gescheiterten 
Liebesbeziehungen mit der seelenlosen Puppe Olympia, der 
kränklichen Sängerin Antonia sowie der berechnenden Kur-
tisane Giulietta. Mehr und mehr verfängt sich der Dichter 
dabei in seinen eigenen Geschichten, die einen surrealen, 
alptraumhaften Charakter annehmen. In seinen Fantasien 
glaubt Hoffmann, dass seine Beziehungen immer wieder 
von einem geheimnisvollen Rivalen zerstört wurden. In dem 
Stadtrat Lindorf, der Stella ebenfalls begehrt, glaubt er die-
sen Gegenspieler wiederzuerkennen …
Hoffmanns Erzählungen gehört bis heute zu Jacques Offen-
bachs populärsten Werken. Für die Handlung verwob Jules 
Barbier Motive aus verschiedenen Erzählungen E. T. A. Hoff-
manns, einem der herausragenden Dichter der deutschen 
Schauerromantik, mit dessen Leben. Und so atmet auch 
Offenbachs letzte Oper das Magische und Spukhafte der 
Erzählungen Hoffmanns.
Musikalische Leitung Vladimir Yaskorski Regie N. N. 
Bühne/Kostüme N. N.
Zwickau 26. März 2020 ¬ Aula der Pestalozzischule












P R E M I E R E  S C H A U S P I E L
Der zerbrochne Krug 
Lustspiel von Heinrich von Kleist ¬ ab 14 Jahren
Es ist Gerichtstag und Richter Adam ist mit dem falschen 
Fuß aufgestanden. Zu allem Unglück wird der Tag auch 
nicht besser: Gerichtsrat Walter trifft überraschend ein, um 
Kassen und Bücher zu überprüfen, Richter Adams Amtspe-
rücke ist nicht aufzufinden und dann wird auch noch Frau 
Marthe Rull vorstellig und beklagt ihren zerbrochenen Krug. 
Ruprecht, der Verlobte ihrer Tochter Eve, soll ihn am vergan-
genen Abend im Zimmer ihrer Tochter zerschlagen haben. 
Empört streitet dieser das ab und behauptet, Eve wäre zu 
später Stunde mit einem anderen Mann heimlich in ihrer 
Kammer gewesen. Unwillig nimmt sich Richter Adam der Sa-
che an und gerät in ein nebulöses Verwirrspiel, bis schließ-
lich die Zeugin Frau Brigitte vor Gericht erscheint. Mit dabei 
hat sie die fehlende Amtsperücke von Richter Adam …
Sprachgewaltig beschreibt Heinrich von Kleist in seinem 
1806 fertiggestellten Lustspiel einen kuriosen Gerichtsfall, 
in dem so gut wie jedes Wort durch seine Doppeldeutigkeit 
besticht. Uraufgeführt wurde es im März 1808 in Weimar von 
niemand Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe.
Regie Roland May Bühne/Kostüme Thurid Goertz





















Die heilige Johanna der Schlachthöfe
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe
Schauspiel von Bertolt Brecht ¬ ab 14 Jahren
Die Fleischfabrikanten in Chicago befinden sich im Wirt-
schaftskrieg. Schließlich muss Lennox seine Fabrik schlie-
ßen und seine Arbeiter vor die Tür setzen. Das ruft die 
Schwarzen Strohhüte auf den Plan: Sie wollen den Arbei-
tern in der Not Gott näherbringen. Dabei entscheidet Johan-
na von den Schwarzen Strohhüten, dass sie den Ursachen 
der sozialen Ungerechtigkeit nachgehen möchte.
Plauen ab Januar 2020 ¬ Vogtlandtheater
Zwickau ab Februar 2020 ¬ Malsaal
Medea
Tragödie von Euripides ¬ übersetzt und herausgegeben von 
Peter Krumme ¬ ab 14 Jahren
Für ihren Mann Iason hat Medea betrogen, gestohlen und 
gemordet. In Korinth, wo die Liebenden mit ihren beiden 
Söhnen ein vorläufiges Asyl finden, wendet sich Iason je-
doch von ihr ab und geht eine Verbindung mit der Königs-
tochter ein. Als dann der König Medea und ihren Kindern mit 
Verbannung droht, wird aus untröstlichem Schmerz grausa-
me Berechnung.
Zwickau ab Oktober 2020 ¬ Malsaal





R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L 
Hör zu, mach mit! ¬ 
Till Wiesentroll
Szenische Lesereihe für die Allerkleinsten ¬ ab 4 Jahren
Gemeinsam mit dem jungen Publikum ergründet Else Hen-
nig, wo das Donnern und Krachen herkommt, das den klei-
nen Wiesentroll Till nachts nicht schlafen lässt. Schuld ist 
der furchterregende Bergtroll mit Namen Gonnerdroll. Doch 
der lacht Till nur aus. Wie gut, dass Till Wiesentroll hilfsbe-
reite Freunde hat.
Jenny Hübner greift ein
Mobiles Theaterabenteuer von Hartmut El Kurdi ¬ 
1. bis 3. Klasse
Die mobile Geschichtenretterin Jenny Hübner braucht die 
Hilfe der Kinder, um die Leseratte Olga aus einer wilden Pi-
ratengeschichte heraus zu retten. Auch wenn Olga auf dem 
Piratenschiff von Bert Braunbart gute Freunde findet.
28 29
Mobile Stücke und Konzerte
Wir kommen mit unseren Klassenzimmerstücken und mo-
bilen Konzerten gerne zu einer ca. 45- bis 50-minütigen 
Vorstellung zu Ihnen in die Schule. Anfragen richten Sie 
bitte an unseren Besucherservice in Plauen unter [03741] 
2813-4847 oder in Zwickau unter [0375] 27411-4647. 
M O B I L E  K O N Z E R T E
Tierisch musikalisch
Musik von Joseph Haydn, Sergej Prokofiev, Modest 
Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, Camille Saint-Saëns 
u. a. ¬ Vorschule bis 3. Klasse
Peter geht mit seinem Großvater in den Tierpark und trifft 
dort auf allerlei Tiere. Wir schlendern mit ihm von Gehege zu 
Gehege und hören die aberwitzigsten Tiergeräusche. 
Ein witziger Besuch im Orchester-Zoo, bei dem die Kinder 
hautnah das Zusammenspiel der Instrumente und deren Ef-
fekte kennenlernen.
Rafah und Robert entdecken 
das Orchester 
Ein Streifzug durch das Orchester mit Musik von Peter I. 
Tschaikovsky ¬ Vorschule bis 3. Klasse
Das Orchester stimmt die Instrumente, das Licht geht aus. 
Der Dirigent tritt auf. Applaus. Er hebt den Taktstock, das 
Orchester beginnt zu spielen. Musik erklingt … Doch halt! 
Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel der Musiker 
eines Orchesters? Am Beispiel von Musik Peter Tschaikovs-





M O B I L E S  K O N Z E R T 
Amadeus Wunderkind 
Mozarts Kindheit mit Ausschnitten aus seinen Jugendwerken 
¬ 1. bis 4. Klasse oder 5. bis 6. Klasse
Früh machte der kleine Wolfgang Amadeus Mozart durch 
seine Musikalität auf sich aufmerksam. Unterricht erhielt er 
von seinem Vater, der auch mit ihm auf Reisen ging, um ihn 
zu fördern. So wurde aus dem Wunderkind ein Superstar der 
klassischen Musik! Auf Mozarts Reisen begleiten uns seine 







R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L 
Die große Erzählung – Die 
Odyssee in einer Stunde
Mobiles Klassenzimmerstück von Bruno Stori ¬ nach 
mündlicher Überlieferung von Tonino Guerra ¬ Deutsch von 
Brigitte Korn-Wimmer ¬ 3. bis 7. Klasse
Rico befindet sich auf großer Fahrt. Zum ersten Mal hat er 
sich allein in den Zug gesetzt und ist losgefahren. Auf seiner 
Reise hört er fantastische Geschichten, Geschichten vom 
Trojanischen Krieg und von Odysseus’ Irrfahrten. Völlig in 
den Bann gezogen nimmt er sie in sich auf und wird gleich 





M O B I L E S  K O N Z E R T 
Die Moldau 
Musikalische Flussfahrt mit Bedřich Smetana ¬ 
3. bis 5. Klasse
Wie bringt Bedřich Smetana einen Fluss zum Klingen? Wie 
setzt er den wachsenden Strom in Töne und was lässt er uns 
auf dieser Flussfahrt alles am Ufer erspähen? Mit diesen Fra-
gen lernen die Kinder zahlreiche Instrumente mit ihren ver-
schiedenen Charakteristika kennen und erfahren, wie man 
mit Musik ganz unterschiedliche Bilder malen kann.
Die große Erzählung – 
Die Odyssee in einer Stunde
P R E M I E R E  K O N Z E R T
Junge Wilde 
Musikalische Rebellen und Querköpfe. Mit Musik von 
Ludwig van Beethoven, Alexander Borodin, Sergej Prokofiev 
u. a. ¬ 5. bis 8. Klasse
„Kinder, schafft Neues!“, hat Richard Wagner einmal gesagt. 
Aber wie soll man Neues in der Musik schaffen? Gibt es da 
nicht Regeln, die schon viele hundert Jahre erprobt sind? Zu 
allen Zeiten machten sich junge Musiker auf und brachen 
mit traditionellen Formen. So entdeckten sie neue Aus-
drucksmittel und Klangfarben. Unser neues mobiles Schul-
konzert vereinigt einige dieser jungen Wilden, die später zu 
den großen Meistern der Musikgeschichte gezählt wurden.
Plauen und Zwickau ab November 2019 mobil zu buchen
Ein Sommernachtstraum
Musikalische Zaubergeschichte mit der Musik von Felix 
Mendelsohn Bartholdy ¬ 5. bis 8. Klasse
Es ist verrückt, was da in einem Wald vor den Toren Athens 
vor sich geht: Hermia liebt Lysander, soll jedoch nach dem 
Willen ihres Vaters Demetrius heiraten, der wiederum mit 
Helena liiert ist. Kaum sind die vier in den Wald geflohen, 
geraten ihre Gefühle unter dem Einfluss einer Zauberblume, 
die ihnen der Elf Puck verabreicht, kräftig durcheinander.
Erlebt eine wundersame Zaubergeschichte, die die jungen 
Menschen verändert, mit der feenhaften Musik von Felix 
Mendelsohn Bartholdy.











M O B I L E  K O N Z E R T E
Peer Gynt Suiten
Musik von Edvard Grieg ¬ 5. bis 10. Klasse
Edvard Grieg komponierte zu Henrik Ibsens Dramatischem 
Gedicht Peer Gynt eine Schauspielmusik, die er später als 
Suiten für Aufführungen im Konzertsaal bearbeitete. Einzel-
ne Nummern daraus bilden die ideale Grundlage, die Reise 
von Ibsens „Nichtsnutz“ durch die Welt musikalisch erleb-
bar zu machen.
 Filmmusik
Ausschnitte aus Star Wars, James Bond, König der 
Löwen, Harry Potter und Fluch der Karibik ¬ 7. bis 10. Klasse
Hollywood im Vogtland? Nichts einfacher als das! Mit Musik 
aus Harry Potter oder Star Wars reisen wir in die kaliforni-
sche Traumfabrik und erwecken so manchen Leinwandhel-
den zum Leben. Gleichzeitig erfahren wir, mit welchen Tricks 
uns die Musik ins Weltall oder in die afrikanische Savanne 
entführt.
R E P E R T O I R E  S C H A U S P I E L
Krieg – stell Dir vor, 
er wäre hier
Ein Gedankenexperiment von Janne Teller ¬ aus dem 
Dänischen von Sigrid C. Engeler ¬ mobiles Klassenzimmer-
stück ¬ ab 7. Klasse
Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo weit weg, sondern 
hier in Europa. Die demokratische Politik ist gescheitert, fa-
schistische Diktaturen haben die Macht übernommen. Nur 
der Nahe Osten bietet Schutz. Aus diesem Grund flieht eine 
deutsche Familie nach Ägypten. Von einer Sekunde auf die 










Mit uns können Sie reden …
Steffi	Liedtke	Theaterpädagogin Plauen [Leitung]
Tel [03741] 2813-4827 od. [0151] 5445-4783
liedtke@theater-plauen-zwickau.de
Silvio	Handrick Theaterpädagoge Zwickau 
Tel [0375] 27411-4627 od. [0151] 5445-4788 
handrick@theater-plauen-zwickau.de


















Theaterführung ¬ Unterwegs als 
Kulissenspione
Wir reisen gemeinsam durchs Theater und sehen hinter 
sonst verschlossene Türen: Malsaal, Maske, Kostümfun-
dus oder Unterbühne. So wird das Theater mit allen Facet-
ten erfahrbar. Die Kinder lernen viele Menschen und deren 
Berufe kennen. Vielleicht möchten sie sich auf der Bühne 
ausprobieren. Bringen Sie ein Lied mit! Wir singen es ge-
meinsam auf der Bühne! 
Bis voraussichtlich Herbst 2020 kann man leider nur in 
Plauen hinter die Kulissen des Theaters schauen, da das 
Gewandhaus in Zwickau saniert wird. Wir bitten hierfür um 
Verständnis.
Alter ab 3 Jahren
Kosten 2 €/Kind und 4 €/Erwachsene*r ohne Theaterkarte 
¬ 1 €/Kind und 2 €/Erwachsene*r mit Theaterkarte (für 
Kooperationskitas frei)
Dauer ca. 60 min
Vor- und Nachbereitung
Zu einer spielerischen Vor- oder Nachbereitung des Thea-
terbesuchs, egal ob Schauspiel, Musiktheater oder Konzert, 
kommen wir gern in Ihre Einrichtung.
Alter ab 3 Jahren
Kosten Theaterkarte
Dauer ca. 30 – 45 min
Beratung für Ihre Gruppe
Wollen Sie mit Ihrer Gruppe Theater spielen und wissen 
nicht, wo Sie anfangen sollen? Oder Sie brauchen einfach 
jemanden zur Unterstützung? Dann rufen Sie uns an! Wir 
werden Sie im Rahmen unserer Kapazitäten unterstützen.
Kosten 2 €/Kind, mind. 30 €/Anfahrt ¬ Kooperationskitas: 
1,50 €/Kind, mind. 20 €/Anfahrt











Kooperation Theater und Schule
Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 intensiviert das Thea-
ter Plauen-Zwickau die Zusammenarbeit mit Schulen in 
der Region. Im Rahmen dieser Kooperation besuchen alle 
Schüler*innen der beteiligten Schulen mindestens einmal 
im Jahr eine Theatervorstellung und lernen dadurch unser 
Angebot und unsere Spielstätten kennen. Schüler*innen 
verschiedener Herkunft, Religion und Nationalität begeg-
nen Kunst in vielfältiger Weise. Unser junges Publikum er-
lebt in der Gemeinschaft und live auf der Bühne spannende 
Geschichten, und es entdeckt andere Welten, Perspektiven 
und Meinungen. Darüber hinaus erhalten die Schüler*innen 
begleitende, theaterpädagogische Angebote wie Vor- und 
Nachbereitungen, Workshops und Theaterführungen. Wir 
freuen uns auf die Spielzeit 2019/20 mit neugierigen und 
kreativen Kindern und Jugendlichen aus 40 Kooperations-
schulen!
Kontakt Steffi Liedtke
Theaterfestival ¬ Schüler machen Theater 2020
2020 heißt es zum elften Mal: Bühnen frei! Dann erobern er-
neut Schul- sowie Kinder- und Jugendtheatergruppen unser 
Theater. Dabei zeigen sie nicht nur ihre eigenen Stücke, son-
dern lernen auch andere junge Theatermacher*innen ken-
nen. In Workshops geben Profis den jungen Darsteller*innen 
Impulse und Ideen. Den Anmeldebogen erhalten Sie per 
Schulbrief und per E-Mail. Ab September 2019 können Sie 
ihn auf unserer Website herunterladen.
Plauen 24. und 25. März 2020 (Anmeldeschluss: 6. März 2020)
Zwickau 3. und 4. März 2020 (Anmeldeschluss: 24. Januar 2020)
Kosten keine (Bitte Fahrtkosten und Geld für die Verpfle-
gung einplanen!)
Vor- und Nachgespräche
Ob Vorbereitungsstunde in der Schule, theoretische Ein-
führung in das Stück direkt vor der Vorstellung oder ein 
Gespräch mit Darsteller*innen, Dramaturg*innen oder an-
deren Beteiligten im Anschluss an den Theaterbesuch  – wir 










Klasse über die Inszenierung. Unsere Einführungswork-
shops bereiten Ihre Klasse spielerisch auf den Theater-
besuch vor. Dabei stehen die Themen des Stücks, die 
Spielweise und die Ausstattung der Inszenierung im Vor-
dergrund.
Kosten 1 €/Schüler*in + Theaterkarte ¬ Kooperations-
schulen: nur Theaterkarte
Dauer 45 – 90 min (nach Absprache)
Premierenklassen
Eine Premierenklasse verfolgt ganz eng die Entstehung 
einer Inszenierung. Dazu kommt sie drei- bis fünfmal ins 
Theater oder wir zu ihr in die Schule. Die Klasse besucht 
Proben, kann mit Regie und Dramaturgie über das Konzept 
der Inszenierung diskutieren und taucht spielerisch in Stoff 
und Figuren ein. Folgende Inszenierungen bieten wir in der 
Spielzeit 2019/20 für Premierenklassen an:
Plauen Wir sind auch nur ein Volk ¬ Der Besuch der alten 
Dame ¬ Rumpelstilzchen ¬ Auf Eis ¬ Der zerbrochne Krug ¬ 
Die Kuh Rosmarie
Zwickau Die Möwe Jonathan (UA) ¬ Hoffmanns Erzählungen
Kosten Theaterkarte
Theaterführung ¬ Unterwegs als Kulissenspione
Während einer Theaterführung erfahren die Schüler*innen, 
was alles zum Theater dazugehört. Theatergeschichte und 
alltägliche Abläufe im Theater werden altersgemäß vermittelt. 
Gern können Schwerpunkte vorher abgesprochen werden.
Bis voraussichtlich Herbst 2020 kann man nur in Plauen 
hinter die Kulissen des Theaters schauen, da das 
Gewandhaus in Zwickau saniert wird. Wir bitten hierfür 
um Verständnis. Für die Region Zwickau empfehlen wir 
unser Angebot Wie ein Bühnenbild entsteht unseres 
Bühnenmeisters Henry Kozok, welches Sie gern in 
Kombination mit einer Informationsstunde zum Thema 
Berufe am Theater bei uns buchen können.
Kosten 2 €/Schüler*in und 4 €/Erwachsene*r ohne 
Theaterkarte ¬ 4 €/Schüler*in und 2 €/Erwachsene*r mit 
Theaterkarte ¬ Eintritt frei für Kooperationsschulen
Kontakt Theaterführungen und Informationsstunden 










Als Besonderheit bieten wir im Rahmen unserer Kapa-
zitäten spezielle Fundusführungen an. Ob Hüte, Mäntel 
oder Biedermeierkleider – alles kann besichtigt und ein 
Kostüm kann anprobiert werden.
Kosten 3 €/Schüler*in ¬ Kooperationsschulen: 2,50 €/
Schüler*in
Dauer 45 – 90 min (nach Absprache)
Kontakt Fundusführungen können über Tino Helbig [0375] 
27411-4685 oder [03741] 2813-4878 gebucht werden. Sie 
sind in Plauen dienstags und in Zwickau donnerstags nach 
telefonischer Absprache möglich.
Projekttage in Verbindung mit Vorstellungs-
besuch
Zu aktuellen Inszenierungen bieten wir Ihnen nach Ab-
sprache Projekttage an. Je nach Bedarf können Sie den 
Vorstellungsbesuch um eine Theaterführung, einen Einfüh-
rungsworkshop, eine Bastelaktion (z. B. Puppenbau oder 
Bühnenbild) oder ein Fotoshooting im Kostüm erweitern. Zu 
folgenden Inszenierungen ist dies u. a. möglich:
Schauspiel Wir sind auch nur ein Volk ¬ Der Besuch der 
alten Dame ¬ Rumpelstilzchen ¬ Auf Eis ¬ Der zerbrochne 
Krug ¬ Medea
Musiktheater Abenteuer im Spielzeugland (DE) ¬ Hoffmanns 
Erzählungen ¬ Don Giovanni
Ballett Die Möwe Jonathan (UA) ¬ Die vier Jahreszeiten (UA)
Kosten je nach Dauer z. B. 90 min 3 €/Schüler*in (inkl. Ma-
terialkosten) + Theaterkarte ¬ Kooperationsschulen: 1,50 € 
/Schüler*in (inkl. Materialkosten) + Theaterkarte










Werkstätten zu Themen des Lehrplans
Inhalte des Lehrplans lassen sich mit den Methoden des 
Theaters aktiv erleben. Wir haben für Sie Werkstätten zu 
folgenden Themen des Lehrplans erarbeitet und prak-
tisch erprobt:
Deutsch Aesops und Lessings Fabeln ¬ Schillers Die Räu-
ber ¬ Shakespeares Hamlet oder Romeo und Julia ¬ Euripi-
des’ Medea ¬ Lessings Nathan der Weise ¬ Dürrenmatts Der 
Besuch der alten Dame ¬ Balladen ¬ Rhetorik und Sprechen 
¬ Lyrischer Expressionismus ¬ Brechts Episches Theater 
(anhand Die heilige Johanna der Schlachthöfe) ¬ Kriminal-
Theater ¬ Improvisationstalente
Kunst	/	Künstlerisches	Profil	/	Neigungskurse Bau und In-
szenierung von Sockenpuppen ¬ Schattenspiel ¬ Kostüme 
selber herstellen ¬ Theatertricks und Bühnenkampf 
Musik	Klangwerkstatt
Weitere Themenfelder sind möglich. Gern arbeiten wir sze-
nisch mit Texten Ihres Lehrplans. In Verbindung mit einer 
Theaterführung lässt sich eine solche Werkstatt zu einem 
Projekttag im Theater erweitern. Wir kommen aber auch zu 
Ihnen oder arbeiten innerhalb mehrerer Projekttage sze-
nisch zu einem Thema.
Kosten 2 €/Schüler*in, mind. 30 €/Werkstatt ¬ Kooperations- 
schulen: 1,50 €/Schüler*in, mind. 20 €/Werkstatt
Dauer ca. 90 min (nach Absprache)
Beratung für Theatergruppen und Klassen
Sie und Ihre Schüler*innen sind mitten in einer Inszenie-
rung und wissen nicht mehr weiter? Kein Problem! Bei jeder 
kreativen Arbeit gibt es Momente, in denen man feststeckt. 
Wir helfen Ihnen, die kreative Blockade zu lösen und den 
Arbeitsprozess wieder anzukurbeln. Es hat sich bewährt, 
hierfür mehr als einen Besuch einzuplanen.
Kosten 2 €/Schüler*in, mind. 30 €/Anfahrt ¬ Kooperations-
schulen: 1,50 €/Schüler*in, mind. 20 €/Anfahrt
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Alle pädagogischen Angebote lassen sich wunderbar in 
ein Ganztagsangebot integrieren. Bei Interesse können 
Sie sich gern bei uns melden. U. a. findet unser theater-
kinderclub 7+ in Zwickau im Rahmen des GTA an der Nico-
lai-Grundschule statt. Im Vogtland gibt es ein GTA-Angebot 
an der Dittes-Grundschule, an der Astrid-Lindgren-Grund-
schule und an der Evangelischen Montessori Grundschule 
Plauen.
Schülerpraktikum  ¬  Berufsorientierung im 
Theater
Zieht es euch zum Theater? Im Rahmen eures Schülerprak-
tikums könnt ihr herausfinden, wie Theater funktioniert, 
was euch besonders interessiert und ob ihr später einmal 
dort arbeiten wollt. Da die Anzahl der Stellen begrenzt ist, 
meldet euch möglichst zeitig mit einem Motivationsschrei-
ben und einem tabellarischen Lebenslauf bei Steffi Liedtke 
(Plauen) oder Silvio Handrick (Zwickau).
Informationen und Fortbildungen für 
Erzieher*innen und Lehrer*innen
Für Erzieher*innen und Lehrer*innen bieten wir regelmäßig 
Informationen in Form unseres Theaterbriefes und vielfälti-
ge Angebote zur Fortbildung. Die Auflistung der kommen-
den Fortbildungen finden Sie mit Terminen und weiterfüh-
renden Informationen im Spielzeitheft oder auf unserer 



















Werk Auerbach und der Elterninitiative Hilfe für Behin-
derte und ihre Familien Vogtland e. V. soll Menschen 
mit und ohne Behinderung verschiedenen Alters zu-
sammenführen. Entstehen soll wieder eine heitere Insze-
nierung mit Musik und Tanz. Wer Lust auf menschliche, 
kreative und spannende Theaterarbeit hat, ist herzlich 
eingeladen! Die Teilnahme ist kostenlos.
Alter Menschen von 8 – 99 Jahren
Anmeldeschluss 3. September 2019
Anmeldung Steffi Liedtke oder über das Diakonische	Werk	
Auerbach	Margita Bischof (Projektkoordinatorin) Adresse	
Vogtlandblick 19, 08209 Auerbach Tel	 [03744] 2249-309 
E-Mail	m.bischof@diakonie-auerbach.de 
Web www.diakonie-auerbach.de
Weitere Termine ab 3. September 2019 immer dienstags von 
15.45 – 17.15 Uhr
Ort Vogtlandtheater (Löwel-Foyer – barrierefreier Zugang 
und Behindertenparkplätze hinter dem Theater)
Kosten keine
Theatergruppe Alles Theater des Kinder-
schutzbundes OV Plauen  ¬  
Das Märchen von Frau Holle
Theaterstück von Ute Menzel frei nach dem Volksmärchen 
der Gebrüder Grimm ¬ ab 4 Jahren ¬ Regie, Liedtexte und 
-melodien Ute Menzel Musik Maria Kisowska-Löster
Erzählt wird die Geschichte zweier ungleicher Schwestern, 
beide hören auf den Namen Marie. Obwohl egoistisch, 
grausam und faul, wird die eine von der leiblichen Mutter 
geliebt und verwöhnt. Für ihre Stieftochter Marie hingegen 
gibt es von der Mutter nur Schläge und böse Worte. Als ihr 
eine kleine Decke in den Brunnen fällt, zwingt die Stiefmut-
ter das Mädchen hinterher zu springen. So gelangt Marie in 
ein wunderbares Land, in das Reich der Frau Holle. Dort tritt 
sie in Frau Holles Dienste und wird für ihren Fleiß und ihre 
Freundlichkeit mit Gold belohnt. Neidisch bestaunt wird sie 
bei ihrer Heimkehr von der Schwester. Aus Gier springt nun 
die faule Marie in den Brunnen. Wird sie von Frau Holle ihre 
gerechte Strafe erhalten? Es spielen die neun Kinder und 
Jugendlichen der Theatergruppe Alles Theater.
Plauen 16. Oktober 2019 ¬ 18.00 Uhr + 17. Oktober 2019 ¬ 
9.00 + 11.00 + 14.00 Uhr ¬ Theater hinterm Vorhang (VT)
Spielclubs und Projekte
Alle Spielclubs starten Anfang September 2019. In jedem 
Club entsteht bis zum Spielzeitende 2020 jeweils eine In-
szenierung, die dann in unseren kleinen Spielstätten ge-
zeigt wird.
theaterkinderclub 7+
Alter Kinder von 7 – 11 Jahren Termin mittwochs Plauen 
14.30 – 16.15 Uhr Zwickau 13.30 – 15.00 Uhr Kosten Plauen 
Mitgliedsbeitrag 50 €/Jahr (Bitte Geld für ein Probencamp 
einplanen: ca. 60 €) Leitung Plauen Steffi Liedtke Leitung 
Zwickau Silvio Handrick
theaterjugendclub 12+
Alter Jugendliche ab 12 Jahren Termin donnerstags bzw. 
mittwochs Plauen do 16.15 - 18.15 Uhr Zwickau (Gruppe 1): 
do 16.30 – 18.30 Uhr Zwickau (Gruppe 2): mi 16.30 – 18.30 
Uhr Kosten Mitgliedsbeitrag 50 €/Jahr (Bitte Geld für ein 
Probencamp einplanen: ca. 80 €) Leitung Plauen Steffi 
Liedtke Leitung Zwickau Silvio Handrick
theaterspielclub 18+ Plauen und 
theaterstudentenclub Zwickau
Alter Menschen ab 18 Jahren (in Zwickau nur Studierende 
und Auszubildende) Termin dienstags Plauen 17.30 – 19.30 
Uhr Zwickau 18.00 – 20.00 Uhr Kosten Mitgliedsbeitrag 50 € / 
Jahr (Bitte Geld für ein Probencamp einplanen: ca. 100 €) 
Leitung Plauen Steffi Liedtke Leitung Zwickau Silvio 
Handrick
Inklusiver Theaterclub
In Kooperation mit dem Netzwerk Inklusion im Vogtland 
und der Elterninitiative Hilfe für Behinderte und ihre Fami-
lien Vogtland e. V. 
In der Spielzeit 2018/19 wurde dieser Club gegründet. 25 
Mitglieder brachten sich kreativ mit ein und im Laufe der 
Spielzeit entstand ein berührendes Theaterstück. Diese 
wunderbare Arbeit möchten wir gern fortsetzen. Unser In-


















3. SportArt-Camp 2019  ¬  Jeder ist 
rekordverdächtig (Krimi)
Sportliche und künstlerische Herbstferien in Plauen
In den Herbstferien 2019 startet das 3. SportArt-Camp in 
Plauen. Kinder und Jugendliche von 8 bis 19 Jahren sind 
eingeladen, sechs Tage gemeinsam mit Sportler*innen 
und Künstler*innen zu arbeiten. Am letzten Tag werden auf 
der Großen Bühne des Theaters spannende Ergebnisse zu 
sehen sein, die in eine Geschichte eingebunden werden. 
Eine von den Teilnehmer*innen mitentwickelte Kriminalge-
schichte zeigt, dass jede*r von uns rekordverdächtig ist.
Alter Menschen von 8 – 19 Jahren
Anmeldeschluss 21. September 2019
Anmeldung Sportjugend Vogtland Tel [03741] 40411-18 oder 
E-Mail	 sportjugend@ksb-vogtland.de Adresse c/o Kreis-
sportbund Vogtland, Schenkendorfstraße 14, 08525 Plauen
Termin 21. – 27. Oktober 2019 (ganztägig von 10.00 – 16.30 Uhr) 
Kosten 20 € (inkl. Mittagessen, Nachmittagssnack, Getränke)
10. Winterferienlabor 2020  ¬  Erwartungen
Künstlerische Ferien in Plauen
Unser Winterferienlabor feiert Jubiläum! Seit nunmehr zehn 
Jahren entern wir in der zweiten Winterferienwoche die 
Jugendherberge Alte Feuerwache und füllen sie mit künst-
lerischen Aktivitäten. Kinder und Jugendliche von 8 bis 21 
Jahren sind eingeladen, gemeinsam mit einem bzw. einer 
Künstler*in vier Tage zu leben und zu arbeiten, um dann 
am fünften Tag das Geschaffene in zwei Vorstellungen auf 
der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters zu präsentieren. In 
den Workshops kann man in folgende Bereiche eintauchen: 
Tanz/Bewegung – Schauspiel – Film – Hörspiel
Wer Lust auf künstlerische Winterferien hat, ist hier genau 
richtig!
Alter Menschen von 8 – 21 Jahren
Anmeldeschluss 24. Januar 2020
Anmeldung Steffi Liedtke
Termin 17. – 21. Februar 2020 (ganztägig)
Kosten Teilnahmebeitrag ohne Übernachtung 65 € (inkl. 
Mittagessen) / mit Übernachtung 220 €
6. Musical-Sommer-Camp 2020
Künstlerische Ferien in Zwickau
Das Musical vereint Schauspiel, Gesang und Tanz. An 
fünf Tagen im Sommer können Kinder und Jugendliche 
von 9 bis 21 Jahren in diese Welt unter professioneller An-
leitung eintauchen und sich ausprobieren. Spaß, Schweiß 
und eine gefeierte Aufführung am letzten Tag sind garan-
tiert. Wer Lust auf künstlerische Sommerferien hat, ist 
herzlich eingeladen!
Alter Menschen von 9 – 21 Jahren
Anmeldeschluss 12. Juni 2020
Anmeldung Silvio Handrick
Termin 20. – 24. Juli 2020 (ganztägig)













Ihr Kontakt für konzert-
pädagogische Angebote
Freya	Sachs	 Anne	Langhoff




Telefonisch können Sie Kontakt aufnehmen über Anne 
Langhoff unter [0151] 5445-4787.
Schulkonzerte für Kita, Hort und Schulen
Für Grundschüler*innen und Vorschulgruppen bieten wir in 
dieser Spielzeit das Schulkonzert Der tönende Märchenwald 
an (siehe Seite 8). 
Für Schüler*innen der weiterführenden Schulen steht das 
Schulkonzert Trumpet plus! – Vom Blech zum Klang auf dem 
Programm (siehe Seite 16).
Mobile Konzerte
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 28.
Gerne kommen wir mit einem mobilen Konzert zu Ihnen in die 
Schule oder Kita. Diese Form des Konzerts soll in der Schule 
als interaktive, lebendige Ergänzung des Musikunterrichts 













Für Schulklassen und Kitagruppen bieten wir auf 
Wunsch im Vorfeld eines Schulkonzerts eine spezielle 
Einführung in das Werk an, die in der Schule bzw. in der 
Kita stattfindet.
Kosten Theaterkarte
Kontakt Plauen Steffi Liedtke und Freya Sachs 
Kontakt Zwickau Silvio Handrick und Anne Langhoff
Instrumente vorstellen (ohne Konzertbesuch)
Mitglieder unseres Orchesters machen sich auf den Weg in 
die Kita oder die Grundschule, um den Kindern frühzeitig 
den Kontakt zu klassischer Musik und den dazugehörigen 
Instrumenten zu ermöglichen. In etwa 30 Minuten werden 
Fragen beantwortet, Instrumente gezeigt und selbstver-
ständlich Musik gemacht. Gerne kann Instrumente vorstel-
len mit einem Schulkonzert zum Sinfonischen Paket ergänzt 
werden.
Kosten 3 €/Schüler*in
Sinfonisches Paket (Instrumente vorstellen 
mit Konzertbesuch)
Für Grundschule und 5. Klasse
Wir kommen ein- bis dreimal im Schuljahr ins Klassenzim-
mer und stellen Instrumente der verschiedenen Instrumen-
tengruppen vor. Anschließend besuchen die Schüler*innen 
ein Konzert und runden so das Erleben der einzelnen Instru-
mente ab. Ideal im Rahmen der Instrumentenkunde. 
Kosten Theaterkarte
Öffentliche Konzertproben
Für 7. bis 9. Klasse
Kommen Sie nach vorheriger Absprache mit Ihren 
Schüler*innen auf die Probe eines Sinfoniekonzertes. Nach 
Möglichkeit stehen Dirigent, Solist*innen oder einzelne 
Musiker*innen für Fragen zur Verfügung. Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte bei unseren Theaterpädagog*innen. 
Kosten 2,50 €/Schüler*in ¬ Kooperationsschulen: 1,50 €/ 
Schüler*in
Kontakt Plauen Steffi Liedtke
Kontakt Zwickau Silvio Handrick
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Inklusiver Theaterclub ¬ Die seltsame Geschichte von den 




Wir freuen uns über euren Besuch!
Wo bekomme ich Karten... 
... in Plauen?
Vogtlandtheater Plauen ¬ Theaterplatz ¬ 08523 Plauen
Offen?  Di / Do / Fr 10.00 – 18.00 Uhr
 Mi 10.00 – 15.00 Uhr / Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Anrufen?  Besucherservice [03741] 2813-4847 
 Fax [03741] 2813-4835
E-Mail?  service-plauen@theater-plauen-zwickau.de
... in Zwickau? 
Alter Steinweg 4 ¬ 08056 Zwickau 
[postalisch: Schumannstraße 2 + 4 ¬ 08056 Zwickau]
Offen?  Di / Do / Fr 10.00 – 18.00 Uhr
 Mi 10.00 – 15.00 Uhr / Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Anrufen?  Besucherservice [0375] 27411-4647 
 Fax [0375] 27411-4635
E-Mail?  service-zwickau@theater-plauen-zwickau.de
Neueste Infos und ONLINE-KARTEN
www.theater-plauen-zwickau.de
Und wie viel kostet das?
Die genannten Preise [in Euro] gelten für den Vorverkauf. An 
der Vorstellungskasse wird je Karte ein Aufschlag von 2 € 
erhoben. ¬ Für Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Vorstel-
lungen mit Gästen und spartenübergreifende Inszenierun-
gen können Sonderpreise gelten. ¬ Garderobengebühr im 
Eintrittspreis inbegriffen ¬ Veranstaltungskarten erhalten 
Sie auch online auf www.theater-plauen-zwickau.de und bei 
allen Eventim-Vorverkaufsstellen.
Kleingedrucktes: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Theater Plauen-
Zwickau gGmbH. Die AGB finden Sie auf unserer Website oder bei unserem Besucherser-






   1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Musical	/	Oper	/	Operette  
   29,00 / 23,20 26,00 / 20,80 19,00 / 15,20
Schauspiel	/	Ballett   
   27,00 / 21,60 24,00 / 19,20 18,00 / 14,40
Kindertheater	(Weihnachtsmärchen)
   15,00 / 12,00 12,00 / 9,60 9,00 / 7,20
Schulkonzerte 
 12,00 / 7,00 - / - - / -
Kleine Bühne voll				/		erm.
Stücke für Erwachsene  19,00 / 15,20
Stücke für Kinder 10,00 / 7,00
Familienkonzert  12,00 / 7,00 
Vorstellungen theaterclubs/  
4,00 / 2,50
Hör zu, mach mit!  
 
 
Familienkarten zu den Familienkonzerten
Familienkarte groß 28 € 
(2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 12 Jahre)
Familienkarte klein 19 €
(1 Erwachsener + bis zu 3 Kinder bis 12 Jahre) 
Malzhaus Open Air  voll				/		erm.
Die Kuh Rosmarie                     15,00 / 12,00
Klassenzimmerstücke
5 €/Schüler*in, mind. 90 €/Vorstellung
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In Zwickau:
Bis voraussichtlich 2020 wird das Gewandhaus saniert. 
Damit ihr währenddessen nicht auf euer Theater verzich-
ten müsst, haben wir zahlreiche Ausweichspielstätten in 
Zwickau gesucht und gefunden! 
Malsaal                           1.	Pg	voll	/	erm.									2.	Pg	voll	/	erm.
Musiktheater	/	Schauspiel	/	Ballett
 23,00 / 18,40 21,00 / 16,80
Familienkonzert  12,00 / 7,00  - / -
Vorstellungen	theaterclubs	/	Hör	zu,	mach	mit! 
	 4,00 / 2,50    - / -
Familienkarten zu den Familienkonzerten
Familienkarte groß 28 € 
(2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 12 Jahre)
Familienkarte klein 19 €
(1 Erwachsener + bis zu 3 Kinder bis 12 Jahre)
Ausweichspielstätten Zwickau 
z. B. Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Aula der Pestalozzi-
schule, Lukaskirche und weitere
 
 1.	Pg	voll	/	erm.	 2.	Pg	voll	/	erm.	 3.	Pg	voll	/	erm.
Musical
 29,00 / 23,20 26,00 / 20,80 19,00 / 15,20
Oper	/	Operette
 27,00 / 21,60 24,00 / 19,20 18,00 / 14,40
Schauspiel	/	Ballett
 25,00 / 20,00 22,00 / 17,60 16,00 / 12,80
Kindertheater	(Weihnachtsmärchen)
 15,00 / 12,00 12,00 / 9,60 9,00 / 7,20
Schulkonzerte
 12,00 / 7,00  - / - - / -
Klassenzimmerstücke
5 €/Schüler*in, mind. 90 €/Vorstellung
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Und ausserdem ... 
JUGEND-WAHLABO
Supergünstig ins Theater – mit dem Jugend-Wahlabo. Mit 
dem Wahlabo gibt es sechs Vorstellungen für nur 27 €! Und 
der Super-Bonus für alle Schulen und Jugendeinrichtungen: 
Jedes 11. Abo gibt’s geschenkt!
GRUPPENERMÄSSIGUNG
für Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen
Bei Gruppen ab zehn Personen erhalten Kinder, Schüler*innen, 
Auszubildende und Studierende bis 27 Jahre zu allen Vorstel-
lungen und in allen Spielstätten unseres Theaters Karten zum 
Preis von 6 € (Freilichtbühnen 8 €, Schulkonzerte 5 €). Die 
Aufsichtsperson (max. eine Person pro zehn Schüler) erhält 
freien Eintritt (Gastspiele, Sonderveranstaltungen und Vor-
stellungen am 31.12. und 01.01. ausgenommen).
ERMÄSSIGUNGEN
¬ Kinder, Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und 
Bundesfreiwilligendienstleistende bis 27 Jahre erhalten 
20 % Ermäßigung. 
¬ Inhaber*innen des PLAUEN-Passes erhalten nach Verfüg-
barkeit Montag bis Freitag kostenfreie Karten an der Vorstel-
lungskasse.
¬ Inhaber*innen des ZWICKAU-Passes erhalten nach Verfüg-
barkeit Montag bis Freitag Karten mit 50 % Ermäßigung an 
der Vorstellungskasse.
Diese Ermäßigungen gelten nicht zu Vorstellungen am 31.12. 
und 01.01. sowie bei Gastspielen und Sonderveranstaltun-
gen. Bitte legen Sie uns Ihre Ermäßigungsberechtigung vor 
und halten Sie diese auch beim Einlass zur jeweiligen Vor-
stellung bereit. 
ERMÄSSIGUNG für Menschen mit Behinderung
¬ Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) erhalten Karten 
zum halben Preis. Begleitpersonen von Schwerbehinderten 
mit dem Vermerk B im Ausweis erhalten eine Freikarte.
Bei allen Angeboten kann jeweils nur eine Ermäßigungsform 
in Anspruch genommen werden.
Mit einem Konto, das alles draufhat.  
Offline, online und mobil. 
Dein kostenloses Girokonto für  
Schule und Ausbildung.
Banking 
ist einfach.
www.sparkasse-zwickau.de
www.theater-plauen-zwickau.de
Giselle
